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PARTE OFICIAL ESTADO UAYOR OEN'I'RAL DEL EJERCnOESCUELAS PRÁCTICAS
LUQUE
Es:cmo. Sr.: Examinada la memoria y planos de la
escnela práctica verificada por las compañías de Zapa-
dores del segun9.o .regimiento mixto de Ingenieros, co-
rrespondiente alafio 1905 y que V. E. remitió con su eg-
StJ'.B8mOU'rABtA crito de 7 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarla. .
LICENCIAS De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
E 8 E . t dI- tan' 'd demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
. :Jtemo. r.: n VIS a e a ros CIa. promOVI a por drid 23 de junio de 1906.
el comandante de Estado Mayor, con d6lffu1o en el Estado
}\fayor Central, D. Jose Garcia y ~~~.{lel certificado 1 I _ • . .,'••
de reconocimiento facultativo que á la. misma acompaña., : St'llor General del pl'llner Cuerpo de €'Jermto.
en solicitud de dos méses de .1iooncia por enfermo pn.ra 1 .~__
Alcoy (Alicante), con el fin de atender al restablecimiento •
de su salud, el Rey (q. D. g.) seha servido acceder á ID.! EKcmo. Sr.: Examinada la memorin descriptivn y
petición del interesado, con arreglo á las instrucciones de ! planos de la escuela práctica verificada por las compa.
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 1(1).. ¡ fiías de Zapadores del se:x;to regimiento mixto de Inge.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiellto :- nieras, correspondiente ul1l110 1905 y que V. E. rom1t.iéi
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 1 con sn escrito de 7 de IDn)'o próximo pasado, B. M. el Rey
Madrid 23 de junio de 19€16. . ¡(q. D. g.) h1\ tenidQ á bien aprobarla.
LUQuÉ I De real o::aen lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
1 demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúüs.
Se110r General del primer Cu@rpo de ejército. i Madrid 23 de junio de 1906.
Sefiores General del tercer Cuerpo de ejército y Ordena- I LUQUE
dor de pagos de Guerra. ( Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
R~~::IA I Excrno. Sr.: Ex.am;:;:>~:'memoria y planos de la
escuela práctica verificada por la compañía de Zapado-
Excmo.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ge. Ires minadores de .la coman~ancia de Ingeniero~ de. ?~t~
lleral de brIgada de la Sección de reserva del Estado Ma- . plaza, correspondIente al ano 1905 y que V. E. renntlO
yor General del Ejército D. Sebastiál1 Heredero y Pu- con su escrito d~ 1.0 ~e ~ay? próximo pasado, S. M. el
che, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que Rey (q. D. g.) ha t@mdo a bIen aprobarla.
fije su residencia en esta corte. De r~al orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ¡ de~l1tís efect?s.. DlOS guarde á V. ID. muchos afios. Ma·
S fines consiguientes. Dios guarde á Vo E. muchos l drId 23 de Jumo de 1906.
afios. Madrid 23 de junio de 1906. t J..UQ'(lE
LUQUE 1Señor Gobernador milita..l' .d~..ceu.ta.•
Safior General del primer Cuerpo de ejército. 1 - _~_ -
8e11or Ordenador do pagos de Guerra. I PALOMAS MENSAJEHAf3
...... ·Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ve·
cino de Sevilla D. Juan Kaiser) natural de Marsella
""
LUQUE
5~' 7 _
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Se110r General del cuarto Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•.._~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el
primer teniente del batallón Oazador~ de Figr:e~asmí-
mero 6, D. Julio Castro del Rosarlo, en sohc~tqd de
seis meses de licencia por enfermo para Filipinas, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta cuanto se ex.pree,a ene! 00l'-
tificado de reconocimiento facultativo que acompafia á la
referida instancia, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el artícu-
lo 45 da las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 1905 (O. L, núm. 101).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a1'1os.
Madrid 23 de junio de 1906.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio en 28 de mayo próximo pasado, promo-
vida por el capitán de Infanteria perteneciente al bata~
llón Oazadores de Alfonso XII núm. 15, D. DámasQ
León Trício, en solicitud de un mes de licencia para
evacuar asuntos p~opios en Lyón (Francia), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á. bien acceder á la petición del in-
teresado, con arreglo á. l~ instrucciones aprobadas por
real orden de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.í1Qs.
Madrid 23 de junio de 1906.
28 Junio 1906
....-
Se11or..•
LUQUE
Sefíor General del segundo Ouerpo de ejército.
VACANTES
CirCf,lar. Excmo. Sr.: Existiendo en la Escuela
Superior de Guerra una vacante de profesor auxiliar -de
de la clase de Topográfia y Nociones de electricidad», la
cual debe desempeñar, así como la de cDibujQ Topogra-
freo., un capitán de cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Sefie>r General del primer Ouerpo de ejército.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á_ bien resolver se an~cie con Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
arreglo á 10 dispuesto en el artículo 16 de las vjgentes .__......"
instrucciones para el régimen y servicio interior 'd~ .di- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
e1;1O centro, de ensefianza, á fin de que puedan solICItar Ministerio en S del mes actual, promovida por el primer
dICho destmo en la forma que 0.rdena el r~al d~reto de 31Iteniente del regimiento Infantería de- Guadala.jara nú-
de,ma!o de 1904, en el plazo de 29 ~ías a parir: de la pu- mero 20 D. José Corbi A~ensí, en solicitud de dos me-
bhcaCl6n de es!a real orden, ~os capItanes del CItado ~r:er· Bes de p;órroga á la licencia que por igual tiempo le fué
po que se consI.deren con apt,Itud y r~unan la:s condlClO- concedida para evacuar asuntos propios en esta corte, Pa.-
nes que determInan las.menclOnadaslllstrucClones, apro-I ría (l;"'rancia) y Londres (Inglaterra), según real orden de
badl1S por real orden ~Ircular de 3~ de agosto de ~1}~5. 3 de mayo último (D. O. núm. (5), el Rey (q. D. g.) ha
De real orden lo ~hgo á V. K para su conOClilllento t 'd t b" ceder á la petici6n del interegado con
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos, em o len,ac. b das 1 rd' d
M d 'd 23 d' . d 1906 Iarreglo á las lllstrucClones apro a por rea o en 6ll. rl e :Jumo e • 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
LUQUEI ~ De la de 8. M. lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-I y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias •¡ Madrid 23 de junio de 1906.
¡ .r" LUQu.
ABONOS DE TIEMPO ~ Sefior General del tercer Ouerpo de eJerCItO.
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por ese t Sefiores General del primer Ouerpo de ejército y Ordena-
Oonsejo Supremo referente á la instancia promovida por i dor de pagos de GUerra.
el sargento del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, 1 ~.
Juan Jaén Oarrillo, en súplica de abono de tiempo i REEMPLAZO
pl1ra el retiro, y que fué cursada por el General del Sépti-I Excmo. Sr.: Vista la instancilt que V: E. cursó tí.
mo Cu~rpo,da ejército, el Rey.(q. D. g.}, de acuerdo con j este Ministerio en 4 de junio proodmo paSll?O, pr?movida
el referIdo mforme, se. ha serVIdo conceder ,al recurr~nte, ! por el comandante de Infantería D. Ramo~ Suarez ~a.
para los efect.os de retIro, el abon,o ,de la mItad del tlem- ~ yol, en solicitud de que se le conceda contlI~_uar un afio
_po comprendIdo entre elLO de dlclembra de 1895 y 10 ~ más en la situaci6n de reemplazo voluntarIO en que!6
de marzo de 1896 y el 18 de enero de 1899 y 1.0 .de agos· ; encuentra en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí
to de 1901, con arreglo á la orden de la RegenCia de 4 ~ bien acneder á la petición del interesado, con arreglo á la
de julio de 1870. real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. uú-
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento mero 237).
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afi08. De real orden lo digo á. V. :ro. pa.ra su conoeimiento y
Madrid 23 de junio de 1906. demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afio/!. Ma-
LUQUB drid 23 de junio de 1906•
.Sef'ior Presidente del Oonsejo Supremo de Guena y LtlQUJ
Marina. . lSafíor General del sexto Ouelpo «tl ejé.RliÚ),
Sanor General del séptimo Cuerpo de ejér~it6. . 86fior Ordenador de pagos de Guerra.
It
(FnlDcia), que V. E. remitió á este Ministerio con su es-
crito de 17 do abril próximo pasado, en la que suplica que
se la autorice para establecer un palomar de mensajeras,
formar parte en calidad de socio activo de sociedades co-
lombófilas y atender á todllS las obligaciones y disfrutar
de todas las ventajas del re~lamento oficial, el Rey (que
. Dios guarde) se ha sel'vino disponer que no se le conceda
la autorización para oetablecer un palomar de mensaje-
ras ton Sevilla, atendiendo á que en dicha capital no exis-
te ninguna sociedad constituída de la que pueda formar
parte y á que para concederle la instalación de un palo-
mar no asociado, convendría que éste fuera adherido al
reglamento para el servicio de comunicaciones por medio
de palomas mensajeras aprobado por real decreto de 12
de julio de 1899, según lo solicita el recurrente, y esto lo
prohibe dicho reglamento en el arto 8.°, pues exige que
su duefio sea español.
Sin embargo de esto, si en Sevilla se llegara á cons-
tituir alguna sociedad colombófila, podría entonces con-
cedérsela al Sr, Kaiser, previa instancia, su ingreso en ella
como socio activo.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguiente!. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 23 de junio de 1906.
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nOCIóN DI A:R'l'ILLEIUA
CONTABILIDAD
LUQUI
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Senor...
nieros (E. R.) rétirados, ascendidos por real orden de 13
del actual (D. O. núm. 124) el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido disponer que por las subinspecciones de tropas de las
regiones á que se hallan afectos, se remitan á este Minis-
terio copias de las hojas de servicio y de hechos que en.
ellas radican, cerradas por fiu de este mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos }~i'íoa.
Madrid 23 de junio de 1906.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa
Ori.l.en~ción e?- 15 del corrient? mes, el Rey (q; D. g.)
ha temdo á bIen resolver que a los maestros de taller del
Material de Ingenieros, comprendidos en la siguiente re-
hteión, que empieza con D. José María de los Villares
y Castro y termina con D. Narciso Cadavid y Gómez
loo cuales prestan servicio en los regimientos mixtos d~
Ingenieros qua en la misma se determinan, les sea abo-
nado desde primero de enero del corriente afio con car-
go al capítulo 5.°, artículo 1.& del presupuesto e~ ejercicio
el sueldo de 2.000 pesetas que determina el regiament~
para el personal del ma.terial de Ingenieros aprobado por
real decreto de 1.° de'.marzo de 1905 (O. L. núm. 46).
De real orden lo digO á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Diosgual'de á V. E; muchos afíos. Ma-
drid 23 ?e junio de 1906.
SeílOr Gobernador militar· de Melilla
de Amca. .
~lloree General del segundo Onerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curo
só á este Ministerio con fecha 24 de abril próximo pasa-
do, promovida por el cabo de cornetas de las tropus de
la comandancia de Artillería. de esa plaza, Ramón Bu-
gallo Pena, en súplica de que se le exima del pago de
l.)6 pesetas 4 céntimos á que asciende el cargo de prendas
recibidas durante el tiempo que perteneció á la comUll-
dancia de Cádiz sin derecho á premio, desde e12 de junio
de 1897 á 2 de igual mes del afio 1901, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos
de Guerra, se ha servido acceder á los deseos del iutero- .
aado y disponer que por la última de dichas com¡¡.ndan~
cias se formule adicional al ejercicio de 1901 en l'oelama·
ción de la expresada cantidad en la forma reglamentaría
con carácter preferente, por estar el caso comprendido
en el apartado f del arto 3.° de la vigente ley de presn-
puestos.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioo.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQ,UE
y plazM menores
Sefior Oraenador de pagos de Guerra.
Sa:ñores Generales del primero, segundo, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército,
N oM B R EsI_ Destinos
D. José Maria de los Villares v Cas.l
tro.. , ..•.•••.•.•..... : .... l.er reg. mixto de Ingenieros
) .Fernando Lorenzo y da los Villa·
res Amor , 2.0 ídem.
) Teodoro Pilscual Martín .••••••. \3.o tUem.
) Narciso Cadavid y Gómez••••... 4.0 ídem.
DESTINOS
EJIcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado PO! el co-
mandante de la comandancia de Artillería de Menorca
D. Ismael Pérez Vidal, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que le sirvan de abono los cuatro meses y seis
días que sirvió en Santa Oruz de Tenerife siendo capitán
df:'l noveno batallón de plaza, para extinguir el tiempo de
obligatoria permanencia en esas islas, como comprendido
en la real orden de 18 de agosto de 1905 (O. L. núm. 158).
De real orden lo digo á V. .El. para su conocimiento y.
demás electos. Dios guarde á V • .El. muchos afios. Ma-
dIid 23 de junio de 1006. .
LUQUE
Sefior C9.pitán general de Baleares.
./ Relación qtW se cita
REVISTAS DE ARMA.MENTO
Madrid 23 de junio de 1906. LUQUE
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste á V. E. la gran satisfacción con que ha vis-
to el el perfecto estado de conservación del armamento
en poder de las comandancias de León y Palencia, de ese
Cuerpo, según se comprueba por la última revista que
han pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQtfE
,Satior Director ~eral de la Guardia Civil.
91aOIóN DI INGENIE:ROS
HOJAS DE SERVICIOS
Cit'cular. Excmo. Sr.: Con el fin de cumplimentar
lo preceptuado en la ley de 11 de abril último {O. L. nú-
mero 65), en lo refel'ente á la nueva clasificación que ha de
hacerse en su retiro á los ocho segundos tenientes de inge-
SECC¡ÓN D! AIl:MINIS!:EAO!ÓN MILI~Ai
INDEMNIZACIONES
Exc?1? Sr. : El Rey (q. J? g.) se ha servido aprobar
las COilllSlones de que V. E. dró cuenta á este Ministerio
en 10 de abril último, desempefiadas en marzo anterior
por el personal comprendido en la relación que á conti-
nuación se inserta, que comienzll. con D. Augusto Es-
colar Alcubilla y co~cluye ,con D. Ernesto Ripolles
Amo, declo.!'ándolas mdemmzables con los beneficios qua
señalan los artículos del reglamento que en la misma S8
expresan.
De re~l o~'den lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines conslgUlentes. DIOS guarde á V. E. muchOiJ aílos
Madrid 18 de junio de 190(5. '.
LUQu.l!J
Sefior~a General del sexto Ouerpo de ejército.
SefJ.or Ordenador de pagos de Guerra. .
Relaoi6n Que se cita.
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lB ídem. 1906
15¡ídl;;1m. 1906
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28 ídem.
16 ídem.
14 ídem.
1.0 ídem.
::\OMBRl!JSClasesfl~erpos
b taL ... ~
• '",p.i:l~ l' FECHA 1I s!.
a@@g PUNTO ' 1:
~mS~ ~[.g O- rt /1 on que prIncIpIa en quo termIna ~
P: '" :ti ::; de su donde tUTo lUllJ.r Comisión conferIdA. i g; I O¡'serYD.Clone.
o"'~'" I 1.\ or~. ~ f resldencl.. la comielón Día Mns Aüo Día :!.Ies Año al
I 1 - 1- ----------
a . MARZO ~E. 1906 . . 1I l'
lnf. Lealtad•.•....•..••.• 'l1.or tomente'ID. Augusto Esco lar AlcubIlla.. 24: Burgos .•.. , Ol'dufia CondUCIr caudales 1, 2¡lllarzo 1fJOr, 3 mur7.0 1HlO611 2
Idero Andalucía ..••......•. mro •....••. » Antonio Ton eblanca :Martín 2!l Santol1a ..•. Santander•..••• Cobrar libramientos ....•... 11 ::llíJem. lOOr, 3¡líucm. 100B, 2
IR.O. 7 dO! l'Itlero ..•••.......••..••.•.• ICabo ..••.•• IRamón Rodrígr.1ez Vigíl. ... , ., (~~~~ ~~: Tdem ••....• ldem ..•••••••• Acompll1'l.ar nI anterior ofieial J 2 idem. 1006 3iÍdem .1100611 2mero 200)
Zona rv3.. Burgos 1.Qr teniente. D. Anastasi o Moreno ~ánchez. 24 Burgos ••.•• Miranda ConduCir caudales .••••.•.••
Idesn Bilbao .•.•.........••. Otro ..••.•.. »I.,adislao 'García Rhin .•.•.. 24 Bilbao ••••.• Durango'•••.••• ldem •.•••••••....•..•...•.
Idem Sántander.•........•. Otro ....•••• ) NemeF,10 Pórez Martínez.... 24 Santander... Torrelavega ...• Idem .•••••.....••.•.•.•...
:Parque Art. a Burgcs M.O taller 1,a ) Juan Sotéa Zubiaur .•.•.•. , 10 Y10 Burgos .•••. Santofia•.••••.• Descarga de cl1.rtuchería .• '"¡Fuertes de se-}Dep.o armamento de Bilbao .¡Com:mdllnte I ~ Vicente Enlate Moreda ..... 1 2 Y10!Bilbao...... Lu~~e:~ :~~~~ Revistar el material de Art." lO/ídem. 1fJOü 17 marzo l[JOu!l' 2
Roque., .•.••.
Coma?d. Art.a~. Sebastián.. 1,or teniente. » Jo¡;.é Albo.Abas~lll. ......... 10 Y11 ldem ... : ... Sant~fia De?c~rgl1. de cartucherf,o. ..... l,°IÚlem. 1DOO) ~ ) 11 31lcontinúll.
5.0 mIxto Ingemeros .•..•.•. Otro ...••••• ~ LUlS Bar1'1o y MlegImolle ..• 10 Y11 S. Sebastllin. MadrId ASIstIr al curso de la Escuela I
. general de telegrafía •••... l,°lídem. 1906:1> ) lt I 31 rdom.
Admón. l\iil1tar Oficial 2.° .•• ) Angel Colino Garda .•..•.. 24 Santo11a Santander Cobrar libramientos........ 2 ídem. 1906 3mluzo HJOt1' 2
-tJab.a Tetuán .....•......•. l.er teniente. )} 'l'e6dulo González Peral .•.• 10 Y11 Reus ., •.•.• Miranda •..•.•• En la comisión del mapa (ho- I
' . . j.as.5 y !5) •...•..•••... " 4 ídem. 1[J06) ) 1 ) ¡ 2SIContinúll.
IngeUl~ros Burgos•.• , •..... CapItán.... ) Agustín Locel'tales y Sopena 10 y 11 Burgos ••.... S01'1a ••.••.••.• ASIstIr á.a revista semestral I
de edificios militares.. • ... 11 ídem. 1906 14 marzo. 1906 4,
!Fuertes San Mar,,¡ .. ~ Ies horito Representar á la AdmmIstra·.A.dm6n.Militar IOficial 2.° 1 Ji) José Rodríguez Hel'llández.. IIO y 1118. Sebastián' ~ui¿taCGuadll- ci~n Militar en 1l1.revista 00 171ídem .11D061 lSlídem .1190611 2lupe éÍrún.... edIficios .
1:4Iem 10tro 1 • Ernesto Ripoll~Amo 110 y 11IBurgos ¡Palencia: "lA una subasta de utensilios '11 Illídem. '1 1906111lídem '119061' 3
Madrid lS de junio de 1MB. Ll3"QUE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguiontes.
mos guarde á V. E. muchos afios. Madrid 18 de jimio de 1906.
\
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de mayo próximo pasado, desempefiadas
«l los meses que se indican por el personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comienza con D. Maurelío Belsol Oria y concluye con
D. Jesús Saíz y López de Tejada, declarándolas indemnizables con los beneficios
4Jue se.tlalan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Se1'.l.or Ordenador de pagos de Guerra. ,
LUQUE
~
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Relación {lile Be cita.
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lflDMBlU:8ClasesCuerpos
,. gol:!a FECHA l:t~~U PUNTO 1:
't1 CI;~ tig': C>~ en que prineipla en que termina ~
~~ :¡: ~ de IU donde tuYo lugar OOml11ón oonferidto ~ I ObMert'aef.on..~1~l relidencla la comillón Dia I lleJ 1Año Di"] Mea r:;: r
_________1 ¡ 1" l:l ,Ii' -- -- - --1-=- -'1----
ENERO DE 1905
Reg. lnf. San Marcial•.•.•. [MédiCO 1.0 •• D. Maurelio Belsol Oria... ' ...
Idem Andalucía ...••.•..•.. Otro 2.°..... ) Gregario Gom·alo Martínez.
Parque Art.'" Burgos M.o taller 1.8 l) Juan Sotés Zublán .....••.
Comand.'" Art.'" S. Sebastián. l,er teniente. » Juan Albo Abascal ••..•••.
Idem Bilbao•..•••••.•..••. , Comandante. » Vicente Eulate y Moreda•.•
&.0 mixto Ingenieros•..••... Médico 1,0 •• ¡ ) Joaquín Aspiroz de León...
10 Y11 Burgos Soria A la concentraci6nde reclutas 30 enero.
10y 11 Santo:ti.a •••• Torrelavega •••. A. reconócer reclutas........ 30 ídem.
16 Burgos Santo:fi~ Descarga de cartuchería ..••• 1. o ídem.
10y 11 Bilbao ldem Idem de proyecttles 1. o ídem.
lFuerte Serantes, Pasl1r revista mensual al roa-}2y 10 Idem.. ••••• PuntaLucero y terial de Artillería de los 29 ídem.San Ignacio. • • fuertes de aquella plaza ••.
10y 11 S. Sebastián.IDurango .•••.•• IReconocimiento de reclutas •. 1I 31 ídem.
1906 ~ ) ~ 2 Continúa.
19~6
"
~ ~ 2 ldem.
1906 » ) ,. 31 Idem.
1906 ,. ,. ~ 31 Idem.
1906 30 enero. 1906 2
1006
"
lt lt llContinúa.
FEBRERO DE 1906
Sanidad Militar .••••• " " .. IMéli.o mayor ID. Antonio utrilla Pérez ¡10 y llIBurgos•••••• ISoria IVocal de la 90misi6n mixta
de reclutltmwnto ., ..•..• ,
16lf.bro .110061 19Ifebro.,.11906Veterinaria militar . IR, ó. 31\Vetoo mayor. ID. Amaranto Miguel Tocino•.• m!lZo!9.0G Burgos•...•• ¡palenCia .. iRecol1ocer ganado del reg. Ca-Ill&nUSCll- ••••• ( :tll·dores 'falavera, 15.o Cab.8tI..•••MARZO DE 1906
ABRIL DE 1906
31lmarzo! 19061 » ,. ~
40
l¡Continúa.
W
aJ
CIr.f
l·
¡-J.
8Q
5 abril..
3 ídem.
4 ídem.
4 ídem.
4 ídem·.
4 ídem.
4 ídem.
4 ídem.
4 ídem.
Beg. lnf.a. Valencia, 23 ...•.. ¡MédiCO 2.0 •• D. Benigno Soto Armesto ..••• 10 Y11 Santander••• Palencia ..•.•• 'IOb~ervaciónde útiles~condi-
ctOnales ••.••..•....•.••.
Idem Lealtad, 30 l,er tenientt). :& Augusto Esc~ll1.rAlcubilla.. 24 Burgos..... Ordulla •••..•.. Conducir caudales .
Mem Otro........ "ltomán Asenjo Gutiérrez. " 10 Y 11 ldem Idem•.••..•...
Idem Capellán 2.°. "Tiburcio Calzada Cantera .. 10 Y 11 Idem I«em .
ldem •••...•••••••••.•.••.. Cab@ Lucinio Pedr?sa Díez•.....•. 'IR °7 de~dem Idem (conducir l~ bandera á fin de
ldem , Soldado Pedro Larrazabü:l Lalldaburo .. ~Ol~ 902 Tdem Idem. prestar Juramento los 1'03-
Idem Otro ...••... F.ru~tuoso.vallejO Alcalde .••. (C. L. mi. Idem ••.•••• Idem.......... clutas destacados ••..••••.
ldem ••••••.•••.•.••. ; •. ,. Otro .••..... Benito RUiZ Modrego......... 200) dem •••••.• Idem.••.•....•.
Idem :. • . • . . . • . . . . . • . . • • • .• Otro .••..... Eval'isto Modrego Modrego.. .. moro !dero •• • . • •• Idem •••.....••
Idem Andalucía, 52 .•. ~ ...•. l,er teniente. D. Mariano Granullaque Sán-j (
chez.................... 24 Santofia .... Santander Cobrar libramientos ........ 1.0 ídem.
,. 1» El mismo , . '. • . . . . . • . . • . . 24 Idem •••.••• Idero Idem .••.. ,................ 30 ídem.
R. O. 7de
Reg Inf.'" Andalucía, 52 Cabo Ram¿n Rodríguez Vigil. , .. lagolto '02!Idem Idem Acompa:ti.ando al anterior 1.0 ~dem .
,. ,. El mismo •..•.....•••......• (c.L. nll.· Idem ••••••. Idem •••••••..• Idem...................... 30
1
1dem.
mere 200) .
Zona reclutamiento Bilbao, 40 l,er teniente. D. Ladisl~o Gal'CÍa Rhin...... 24 Bilbao Durango Conducir caudales.......... 10 ídem.
Idem Santander, 41. Otro ...••.•. »NemeslO Pérez Martinez.... 24 Salltander Torrelavega .•.. ldcm...................... 16¡ídem.
Beg. Lanc. España, 7.0 Cab.a. Capitán.... "IslIl;ael N?rzagaray Donays.. 10 y 11 Burgos ••.•• Bilbao IAsist~r como vocalell tí un con· \ 5,ídem.
Idero. .. • • . • • .. . . • • . • .. • . •• Otro........ ,. J ullán Vdlar A.lvarado. • . .. 10 Y 11 ldem .. .. • .. Idem \ sejo de guerra / 5.ídem.
Idem•.•••.•.•..•.••••••.•. 2.° teniente. " Alfonso Gutiérrez de la Hi- ~
guera. • . . • • • . .• . . • • . . • •• 10 Y11 Idero •• • • • •• Madrid ••.•...• Tomar parte en un concurso
• hípico ••.••• , . • • . . • • • • ••• 26 ídem .
Idem Caz. Arlabá.n,24.0 Cab.a l1.er teniente.¡ » Enrique GODzález Vera 10y 11 Vitol'ia • '''' Idem Defensor ante el Consejo Su- I
pi'Wi. de Guerra y Marina. 2 id6m •
1906 » ,. ) I 26!Continúa
1906 4 abril•. 1906 2
1906 I ídem. 1906
1
[)
1906 8 ídem. 1906 5
1906 8 ídem. 1906
1
5
1906 8 ídem. 1906
1
5
1906 8 ídem. 1906 5
1906 8 ídem. 1006
1
5
1906 8 ídem. 1906 5
1906 2 ídem. 1906\ 2
1906 :t. ,. :» l. llContinúa.
1906 2 abril . 1906, 2
1906 » ) ,. 1¡Continúa.
1906 11 'abril • 1906 2
1906 17 ídem. 1906 2
1906 10 ídem. 1906 6
H)06 10 ídem. 1\)06 6
HlO6 ,. • :t [) Continúa. IS
1906 13 l'bril. 1906 12
/
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IW
W
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ªo
7
2
2
3
2
30lIdem.
30¡Continúa.
6
30 Continúa.
6
11 Continúa.
10 ldem.
:l>
~
;)
)
:r;OMDRES
» Juan Sot~s Zubián •.•.•..•.
) Antonio Tifiena Gal·cía...••
» Juan De:dós FlO1'es•..•••..
II José lIbllUel Hel'l'el'o .
» Luis Banía )liegimoUe •••.
ClaRea'C!1~)"~:'OS
Parque AJt. a ·SHl'gCS•••••••• ¡lIr tro. taller.
Idelll ...•........ '" Otro....•.•.
Comand.s. .Al't.n. ~.:. Fe]),\8iHn ,¡CaPitán.....
Dep.o armUmel'L0 li.llb:w ••.. :'1," laHer B.a
5.° reg. mixtf> In¡;6JIier01:l ••.. l,cr teniente.
:l (r 1:::;; ('ti s:> . . -.- ! < b)
~i:l"'a ~
"""'""" PU"'TO FECHA .,ei:lS¡; • "' ~g:~i .' i
:' íli §' en que principia en que termiua ~
:i¡~ ",~:::.. d':::=:~" "'ml,ló. 00.1''''. Di. MM hM ~I MM .,,, J1.b"-onM
• I ~ ~ :
"- I ~ 1- - -- ---------~l----
. jPalenCia He. Acompaflnr al coronel del10.0 }
2.° rcg. mentado Art." ...... ICnj!iUn•..•• ID. Guillermo ¡'IIU'tinez O1n11a.. 110 y 11 Burgos..... rrel'a Y Tercio de la Guardia Civil 9 abril•• 1906 lo,abril.. 1906
• • • • • • • • • en la revista de armamento
16 ldem •..•••• Santofla.••••••• Descarga de c¡¡rtucheda•. o' ·IIl.o ídem. 1!l0& :) I ) 1 :)
16 ldcm •• o" ., Palencia •.•.••. Hevista de armamento ••• , " 9 ídem. 1906 14 abril.. 1906'
10 11 Al' 0t En distlntoSjReVieiade armamento á las~l6 .gOl a..... pllntos de Viz- comandancias de Carabine- 20 ídem.. 1906 ~
BIlbao...... cayaySantader rós de Vizcaya y Santander 21 ídem. 1!l06 ~
10 Y 11 S. Sebastián. Madrid .•..•... AsillUr al CUJ'so de escuela ge-I ;,,~;
n~rnl de telegrafía ........ 1.° ídem. 1!l06}) :. ~ .
Comand. In¡;I':JJi';IO:; Bur;;,}s. 0ICom:mdante »Sebaetián Cnr~i y Rivera •.. 10 Y11 Burgos •..•. Palencia ...•.•. Pasar la l'evista semestral de . I
edificios ••••.••••.•.• " .. 26 ídem. 1906 27 alml.. 19061
Admón. ::'IiEtI,! o C.Oguerra 2.0 »Jenaro Pr.ch,¡co Martinez 1\l Y11 Santona Santander Presidir un concurso de com-
pra de utensilio... ..•. •.. 24 idem. 1906· 25 ídem. 1906
Idom•••.•. " •....•.....••. Oficial 2.°... »Manuel Macías AbeUano ••• 10 Y 11 Burgos ••••. Palencia Asistir á una subasta de uten- I
. • _, silio .. : .....:........... 27 ídem. 1900 29 ~dem. 1906
1Idol:U "l" ::,:.' "IOtro ) Angel.Col;~? Gn;cia ,. . 24 l:inntofla 8,aD;tander Cobro de hbramle.n~os : .. "IJ 3 ídem. 1906 4 ldem. 1!J06
Samdau :i\11L1If.i". ,MéJ.o mayor :. Antolllo (.1'1I1a 1 érez 10 Y 11 Burgos Sona Vocal de la ComISIón mIxta I
de reclutamiento •.••..... 1. o ídem. 1906 ~ ) »
Jurídico )mi:é~" /T. 3u·.!itor s.al » Jeslís Saiz)' López de Tejll.dallO y lljrdcm IBbil~at?)' S. Se-IFis,cal.~", asesor en consejos del 5 ídem. 1906 10 abril.. 1906.~ ¡ la", 1>111 ' gueu "1' I
l\Iatlrid 18 ,:le;uulo lle l{¡oe. LUQUE i
Excn:w. Sr.: El REY (q. D. g.) Ea ha Eervido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cnenta El. este Ministerio en 10 de mayo próximo pasado, desempelladas
en los IDesrs qlHl fe indican por el personal comprendido en la relación que á con·
tinuación se jnsE'rta, que cOlltienza Con D. Enrique Fernández Riafrecha y con- .J
cluye con don Ramón Fiol Jiménez, declarándolas indemnizables con los beneficios
qu~ ¡,efldall Jo!!! altí'~uk8 dei reglamento que en la. misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos allos. Madrid 18 de junio de 1905.
LUQUll:
Sellor General del segundo Cuerpo de ejército.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
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NOMBRES
ENERO DE 1900
OlasesCuerpos
. .. , iD. Enrique Fernández Ríafl'e-/. \Emplazar dos cafiones Garcíal
E. C. de :fll'O (2.1> secclCJ::,. " Comandante., chao .••.....•.•.••..••.. \10 Y11 CádlZ Terregorda ••••. ( Lomal:'........ • ....••••• , ó enero. 1906116 enero. 19061110
!dem Capitán »JoséCasteloyGonzález..•• 10y11 Idem ldem ldem óídem. 1900 1eídem. 1906 10
Banida.j l\IiIitar :.: ......•.• MM: mayor.\ » Rafael Catalán Castellano;. 10 Y11 Granada Jaén Yocal de la Comisión miXta. 28 ídem. 1!l00. 30 ídem. 1908 3
Coman.d." el). (irnll\l{;]:¡ga.• Cal)ltán..... »Bernardo Fernández Escn- I
bano... 10 Ronda :Málaga lclem de un conliejode guerra 17 ídem. l!lOo 19 ídem. 190611 3
FEBRERO DE 1900
MARZO DE 1906
W)
00
c.,.§
O-
-
ca
o
o
~
4
4
3lContlnúa.
4IContinün..
:l
2 IContinúa.
»
1906
1906
1906
»
»
7¡marzo7 ídem.
7 ídem.
» »
1906
1908
1906
1!l06
4l ídem •4 ídem.
4 ídem.
29lídem.
261ídem '119061 ajídem 'llllOo
30 m.u:zo 1906» ,. ,.
22 ídem. 1906 » » JI 10 Idem.
22 ídem. 1906 » » » 10 laem.
30 ídem. 1!l08 » »
"
2 Idem.
28 ídem. l!lOB » » » 3 Idem.
13 ídem. 190& 15 marzo. 1906 3
17 ídem. 190B 27 1dem. 1906 8
17 ídem. 190B 27 ídem. 1906 S
6 ídem .11!l06~ ti5lfebl'o. 1906 ti
ti
óliebro .11!l061 8lfebro.I190611 4
~ 24 Continúa51ídem .119061 »1 » I » 24 ldem.
24Idem.
Tdem. 1906 8 febro. 1906 41.0 ídem. 1906 17 ídem. 1906 17
26 ídem. 1906 II • » 3 1Idem.
Servil' de escolta á S. M. el
Rey .•......•.•..••••... ,
ldem .••••....•.•..••..•.••
Cobrar libramientos..•..•••.
Vocal de la Comisión mixta..
ldem ..........•••••••.•••.
Emplazar y montar dos caño,
nes Garc!a Lomas ••••.•.•
ldem ...••.••...•••••..•••.
Jerez.·•..... IIdem ,
Tarifa ICádlz ICobrar libramientos 11 281marzo.119061 »
Idem .....•. Málaga •..•••.. Vocal de un consejo de guerra
Al'chidona .. Idem Idem •....•...•••...•••...•
Antequera ., Idem ldem ..•.•....•.•..•.•....•
Algeciras • " Cádiz••••...•.• Cobrar libramientos •.. " ..•
24
24
10
10
10
24
24 ldem ldem ..
24 Algeciras •.. ldem .
10 yll Idem Almería ..
10 yIl Sevilla ....• Huelva .
10 Y11 Cádiz.•••••. Torregorda' .
» Fernando Ponce de León .
» José lZojas y Marcos .
» José Blanco Larruscllin ..••
» Ramón Fiol Jiménez..•....
II Antonio :iilartín Torrente ...
» JOFé Castelo y GOnZález ¡10 yl1IIdem ldem .
» Enrique Ferllández Riafre· . ..
cha ••...•.••..• : .•.•••.• \10 y 11 Idem•.•.•••. Ceuta {EstUdiar detalladamente la~
» Ismael Wal'leta y lVIeinadier 10 y 11 rdem:- ldem........... precisión del telémetro Za-
~ José Castelo y Gomález .••. 10 Y 11 ldem Idem........... ragoza .
» Raimundo García Jiménez. 24 Ronda .•.••• Algeciras, Máhi.'\
ga...••••.... , Cobrarar libramientos ••••..
24 Idem , ldem.•.. ~ . • . ••. Idem .•.•••.••.•.•••..••...El mismo •.•.. ; .••...••••...
D. Bernardo Fel'nánde~ Escri-
bano, .. , ...•.•..••...••
» Rafael Bernal Pastor..•••..
}) Luis lribarren Ellas •...•..
» Augusto Cano Ortega .••..•
Eón. C~z. ~E\gc,,·lJ;}.••..•••. '11. 0 1' terü¡;nte./D. Luis Flores lñiguez .•..•...
Reg. Caz. Alfonso ='-1I•...••. Otro........ »Luis Freire y García de Lea-
niz , .
Bón. C:1z. S<:'gol'he•••...•••.. l.er tentedo. D. José Dons Alonso..... •.•. 24 'Tarifa•..... Algecil'as 'IRecoger reclutaS'•....•..•.•.
E. C. de Tiro (~.[; seccioll; .•• Comandante. »Enrique .JTernández Ríafre- .. .
cha : 10 yll Cádiz Ceuta )Estudiar detalladamente laj
Idom ...•..........••.••.• , Capit.<in••• ,. »Ismael Warleta Meinadier.. 10 y 11 Idem..•.•... Idem ( precisión del telémetro ZlI-
Idcm _ ' Otro........ »José Caetelo y González 10 Y11 ldem ldem........... rllgoza ..
ldem Oomündante. }) Antonio Martín Torrente .•• 10 yll Idem Torregorda ..•.. Emplazar dos cañones García
Lomas•. , .......••••...•.
24 Ronda Algeciras .•••.. Cobrar lib1'llmientos ..•••.••
1l<1 !dem Málaga .••••... ldem....•....•....•.••...
Caz. Chiclang, .•.••.•.••••• 'l1.cr teniente.¡ » Raimundo García Jiménez .
» l> El mismo' ••••.•....••.•••••.
~ »
Comand.a G.a Civii ::V1álaga .• Capitán •.•.
ldem •..•...... ; •....•.•••. Otro•...•...
Idem., .••..•..•••••.••..•• Otro .
Ca~. Talavel'il .•.• , '" .•. , •. l.rcr teniente.
ldem .....•.••.••..•...••.. Otro .•••••••
Comand.'" Artillerí&-.fi.Ig-eciras Otro .•••••.•
Sanidad :Militar ••.•••.••.•• Méd. mayor.
ldem .......••.•..••...••.• Otro •.•.....
E. C. de Tiro (2.11. eección) ..• Comandante.
Idem ••.•.••••••••.......•• Capitán.....
ldero ...••..•...•••.••..• " Comandante.
Idam .•.•••••..... , •... '•..• Capitún.••..
loem ... , .•.....•••...... ,. Ob·o ...•....
Eón. Ca:>;. Chiclana ..•••.••• l,er teniente.
ABRIL DE 1906
llego Infantería Córdoba ..•. IMédiCO 2.0 .• fD. Angel Calvo Flores .••.•.. '110 y tlIGran¡¡da ¡Almería .••... ·IReconocer un recluta '11 Slapri!. '119061101abríl .¡ 19061
Cuz. C. Rodrigo l.er teniente.1 » Isidoro Ráez Guerra...... .24 Los Burrios. Cádiz Cobrar libramientos 1,0¡ídem. 1900. 5 ídem. lDDo,
3
ó
-:l
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0iI
t!mrl'llh...
3
5
2IContinúa.
~
2
5
6
1>
2
2
3
2
3
101
._-
3labril.. 1906
~Iidem. 1906
2 ídem. 1906
ó\ídem '11906
) :t ,.
6 abril•• 1905.
2 idem . 1906f
8 iuem. 1906
2 ídem. 1906~
8 ídem. 1906
10 ídem. 1906
1
fj ídem. 1906
5 ídem. 1906
{} ídem. 19061
4 idem . 1906
30lidem. 1906
IleORA
1906 7 idem. 1906" 3
1\)06 7 ídem. 1906 7
1906 29 ídem. 1~06 18
1906 !J idem. 1906 9
1906 l> » l> 30jCOntinúa.
190(;' 25 abril.. 1906 16
1906 11 idem. 19061 2
190n 10 ídem. 1906 3
1906 • })
,. 30 Continúa.
1906 )t )t :t 28 ldem.
1906 11 abril"j1906 6
1906 :t » » {} Continúa.
LUQUE
281marzo 11!J06
\
30\marzo'111J06
29 ídem. 1\)06
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~
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PUNTO
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24:
24
21,
24
NOMBBJl:8
» Cl'istóbal Barrionuevo •.• ,.
» Atilnno Peláez Martínez..•.
,. José Hemando Alvarez•.•..
t Joaquín Hurtado Gal'cia .,.
» José ~lanco Larruscain •.••
» Rafael Catalán CasteHp,no •.
» Rnmón Fiol Jiménez .••.••.
Tarifo. .••... 'Cádill .•.••..•. "Oobrar ~ibramientos .• , .••..
Ronda. . . • .. Algeclras. y l'\1á-
l~ga .•.••••••. Idem •••.••..••••••...•. , ••
Algecirae .,. Cádiz ...•..•... [dem •..•.•••..••..•.••.•.••
Carmona.••. Sevilla y Oeun¡¡" Cobrar librnmielltos y condu"
, I cir caudalell ••••••••.••.• '1 26 idem. 1!J06
24 Idem Idero [dero ". 2!J abril.. 1906
24 Córdoba •... Montoro y Luce·
na. • • ... • • • . .. Conducir caudales •••.••.•• , I 2 idem. 1906
24: IJerez .•••••. 'Cádiz ••.•..•••. Servil' de escolta á S.M.el Reyl 2~ :b~~~~: i~~~
, • 1 ó 2 A I r1 5 22 marzo 1906
» l' tlrnando Ponce de .e n... ,. Jem .. .. (em .'.' Idero / 5 abril.. 19 J6
» Antonio Bastida Barra.... • 24 Idem ldem ••••.•••.. Cobrar libramientos..... .•. 9 ídem. Hl06
l'> Guillermo 80ler Vega Bazán 24 [dem ldem [dem...................... 5 ídem. 1906
» Antonio Pérez Martínez.... 24· Baeza Jaén , [uem •.. ,.................. 3 fdem. ]906
» Alil.tonio Góroez Romero.... 24 Morón •..... Sevilla [dem .•....•.. ,............ 4 ídem. 1906
» José Benítez Armas....... 24 Andújar Jaén [dem...................... 2 ídem. 1906
» Ramón de Tord y Ros ...... 10y 11 Sevilla ¡OádiZ) sanlucnr~Elegir un campo de tiro para~
) !\la.nnel FernándezCafiete •. 10y 11 Idom........ la Mayor y Cór· El'lcuelas prácticas de Arti· 21 ídem. 1906
» LUIS Tllviel de Andrade .. ,. 10y 11 ldem........ dob"'.......... Heria .
»AntoniodelnCalzadayBayo 24 :A.lgeciras ••• 'Cádiz ¡CObrar libramientos •.•.. "'11/3 ídem"
» José Rojas y Marcoe . . • . . • • 24 ldem ldem •••••.••.•• ldem...................... 80 marzo
,. Adolfo Rocafort y Ramos 10y 11 Idero Archena Conducir la pl\rlida barrista. 12 abril..
, . O 11 C d e t ~lnstalar el alumbmdo eléc.~ f b'
» LUIS Rmz del PortaL ...•. , 1 Y á iz....... al' agena... trico ea las baterías de Cal" 131 e ~o ..
» José MeanaHel'l'era 16yll rdem ldem...... tagenn 18.ma zo
1 11· á (JO Vavios Pl1ntos~Auxiliar la revista' de arma.~1~ ~ 11 ~~¡~~~::::: de la provincia mento,del, 1,6 tercio de la 10 abril..
do Málaga. . • • . GuardIa CIvIL. • . .. • .•.•.
10y 11 Algeciras ..• Ronda ...••.... Asistir á un consejo guerra... 10 ídem.
10 Y11 Granada .... Almeda . •• . • .. Reconocer á un reclnta, . . 8 ídem.
10 Y11 Algeciras . " rdem., .••••..• Vocal ae l!~ Comisión mixta.. 28 marzo
10 y 11 Granada Jaén ldem ,...... 3 abril..
11 \ 6 ídem.10 Y Sevilla Huelva Idem , , "/ 26 ídem.
11
Olasetic:uorpos
:Madrid 18 de junio de 1906.
Beg. Caz. Alfonso XII......• ¡Otro•••••.• ·1 " Luis Fl'eire y G.I\ Leaniz ••.
Caz. t!egorbe .. , ..•••.... , ., l.er teniente. D. Luis Flores Iñignez ....••••
Idem Ohiclana, 17•••.•..•.. Otro....... »Raimundo Garcia Jiménez .
ldero Talaver1t, 18 ..•••..•.• Otro........ »Augusto Cano Ortega•.•••.
Zona Carmona, 11 .. , •. 1' •••• Otro........ ,. Andrés Piña Vúzqnez .
Iaem , » IEI mismo' .•...•.•.••.. , •••.•
Idem Córdoba, 12.....•••.. , 1.er teniente. D. Antonio López Ránchez .•..
Idem ; Otro ..
Idem :. .. . Otro ..
Primer Depósito Sementales. Capitán••...
'Tercer ídem ......•...•.•... Otro•..•••.•
3.er establecimiento Remonta l.er teniente.
4.0 Idem íd.. . . • . . . • • . . • . . •. Otro .......•
l.er ng. montado Art.S....... CoroneL, •.•
ld.em •••.•..•.••.••••••..•• Oomandante.
Idem •. , ..••••...••..•••... Capitá¡;¡ ..•••
Grupo Art.1\ Campo Gibraltar. 1.er teniente.
Com.a ArLI\Algeciras •.••.•• Otro .•......
Idem ••.••....••••••••••... Otro •.•.••.•
ldem íd. Cádiz ••••.•.•.•••. Otro •••.••.•
Idam .•..••••..••••.•.••.•• Obrero 2.1\•..
Dep.o armamento :Málaga ... Capitán....•
146m••..•.•.•...•..••..•.•• M.o taller 3.a
Cnerpo Jurídico .•..•••..••• Aud. Brigada
Sanidad Militar•••••••..•.•• Méd.mayor..
14em ••••.... ; ••.•••.•.•••• Otro ••••.•..
;rdem...•...•••.•••.•••••.• Otro .•.•....
14em ••••••••..•••••.•.••. , Otro ..••.•••
..
g~se
a I.:l gg _ ~._--._c'U~~I~-g" f;~~e~lO'" C1ll
: &1;::; ¡;; l_
• í:l" 1---- ~.. 1--r I
----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ele ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de abril último, desempeñadas en los me-
ses que se indican por el personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. Manuel Rodríguez Fernández y concluye con
D. Ramón Nogueras Iturriaga, dtclarándolaE\ indemnizables con los beneficios
que señalan los articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 18 de junio de 1906.
LUQu.3
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Comisión eonferida
FUNTO
24 IAlgecira!'i - ••• Cádiz ••.•.....• CObl'¡U' libramientos••••••••. 24 dicbre. 1905 »\ ,. I ~ 1I '¡¡Continúa.16 Sevilla .••.•• Córdoba.·, i •••• Auxiliar revista armamento.. \l idem. 1905 13 dicbre. 1905, 5
24 Algech'as.... Cádiz•...•••..• Cobrar libramientos•••...••. 24 dicbre, 1905 2 enero.' 190611 2
10 yll ldem....... Almel'Ía•... , ••. Vocal de la Comisión muta•• 6 enero. 1906 11 ídem. 1906 6
10 y11 San Roque .• Algecirl1os •...... Desempefiar interinamente el
gobierno militar del Campo 11 ídem. 1906 21 fdem. 1906111110 yll ldem....... ldem .......... ,Acompafiar al anterior como
idem. 1906 11ayudante••••••••••••.•••• 11 ídem. 1906 21
NOMKREi
MAYO DE 1905
I~UYO DE 1904
01_CneTpOll
;.-
gg.~a
~;aª,
~ l:I o-¡ _1
!=l,oo-p,¡;;¡¡; 01 ~ de m donde tuvo lugar
o ~ E,arf~~ relidenci& la comWón , 1¡~1 Nes lAñO IDial Nes lAñO
I 1--------1 I -- -- - -- --
MES DE ABRIL DE 1004 1
• 1 l ' ~Variospuntosde(Audliarla revista dearmll.·l~p.o armamento Granada... ¡ltItro. taller. D. Manuel Rodríguez Fernández' 16 y 11 Granada •.•.t la provincia dei mento de la Comandancia~
, "'an.d
1
d. G""di. Clvild. G,an'd'
ll
Val'iospuntos deíAuxiliar la revista de arma-}
Dep.° s'l'mamento GI'anada... 1~Itro. taller .ID. ManuelRodríguezFernándezl16 y n 1Granad!\. •.•¡Ia pro'(incla det mento de la ComandanciaIJaén........... d. Gn...di. Oivil d. J.én •.
lAguilas CMurCia)\AUXiliar la revista. de arma-'~Dep.o armamento Granada•.• ¡Capítán..... ID. Luis Ruano Morote .. " , .• '110 y 111Granadl:>. .•• Yd VIarioS p~nt~8 mento de la Comandancia. e a provlllCla C bi d Al I. .... de Almería. , . • ara neros e mer a..••
Idem I~ltro. taller. I ,. l\IanuelRodríguezFernández 16 y 11 ldem lldem Idem .
:Parque suministro Algeciras. ¡OfiCial 1.0••. ¡D. Manuel Márquez Díaz ..••••
Maestranza Art,a Sevilla •••_. Obrero.••••. Luis Fernández Fernández.... ,
..
Parque suministro Algociras.' OficIal 1.0..• D. Manuel Márquez Díaz..•. ,.
8&nidad Militar .••.•••••. , •. M.O mayor••• "José Blanco LarruBcaín•..••
Estado Mayor General. •.•.•. Gral. brigada » Buenaventura Cano Fiallo ••
Infanteria ' .. Capitán..... ,. Luis Cano Ortega .
lliJlaci6n g'lU U cita.
ENERO DE 1906
DICIEJ\!BRE DE 1905
FEBRERO DE 1~00
\~
~
27 febro. 1906 :J » 19~611 2lcontinÚI1.5 ídem. 1906 8 febro. ¡Continúa.25 idem. 1906 :t »
9 ídem. 1966 11 febro. 1906 3
26jídem. 1906 :¡; > :1> 3 Continúa.
28 idem • 1906 » > :J 1ldem.
24 ídem. 1D06 :1> > :1> 5 Idem.
27 ídem. 1906 28 febro.. 1900
11
2
27 ídem. 1906 28 ídem. 1906! 2
28 idem. 1906 ) ,. ~ I 1¡continúa. I ~28 idem. 1906 II :1> ) 1ldem27 ídem. 1906 28 febro.. ln06~ :1
" Alfonso Moreno López •••••
:J Hernán Cortés Salazar..••••
,. Francisco Téllez Buitrago...
» Raimundo Gl10rcía Jiménez ••
I I I I ..... _ ............ A
10 Y11 Cádiz. .. • ... Huelva......... Vocal de' la C~~i~lÓ;I.·~i;¡t~·.:
24 San Roque .. Algeciras y Cádiz Retirar y cobrar llbramlentos.
10 y 11 Tarifa ....•• AIgeciras Defensol' de un procesado .
24 Ronda •••..• Algeciras y :Má·
laga Coluar libr8mientoa .
» Augusto Cano Ortega. 24 Algecirlls Cádiz fdem .
» Antonio Carmona Molina... 2! Carmona .•.. Sevilla y Osuna. Conducir caudales •..•.••••.
,. Juan Farrer Sedefio.... . • .• 10 Y11 Algeciraa•.•. Tarifa •••.••..• Vocal de un Consejo de guerra
» Joaquín Jener y Fosssi. 10 y11 Idem rdem. " ldcm ..
:¡; J oBé Rojas y Marcos. . . . . • . • 24 ldem •.•••.. Cádiz .•.. !..... Cobrar libramientos.•..••••.
:J Antonio de la @alzada Vallo. 24 Idem Idem ldem•. " "1
" José Henuíndez Alvarez 10 y11 Idem Tal'ifa AE'istir á un Consejo de guerra
Beg. Inf. a Extremadura•.•.. Capitán..•• 'ID. Fidel Lastra del Castillo !10 y ll!Málaga•. , •.. !Madrid !D~:~~~~~.~~:eel Cónsejo Su-
ldem íd. de Pavía Médieo 1.0 ..
Bón. Caz. de Tarifa l.erteniente.
{<!ero id. de Segorbe•.•.••.•• Capitán...••
Idem íd. de Chiclana••.•...• l,er teniente.
ldem id. de Talavera•.••••.. Otro ••••.•••
ZQna. Carmona.••••••••••••. 2.° teniente .
ldem de Cádiz Ca.pitán .
.comand.A Art.R de Algeciras. Otro .....•.•
Idem .•. , .•••....... " •..•• l.er teniente.
Gl11pO Art. a Clfmpo Gibraltar. Otro ••.•••.•
Cuerpo juridico. '-l ••• , • • • • •• Aud. b!"igada
-. . ,
>- FEOHAg f;~ a P11HTO t:l~~~S - =- i
OlI:lOO ....._ ......--'"' -;. en que principia ell. que ~:rIl1ina Il:l,ao.P<Cuerpoa Clasel 'NOM:Ba:RS es>~e de su donde tuvo lugar ,Comisión conferida Observllc1one.~iE/!.~ residencia la comll1ón Mel Día Mel Afio p.: go lO Di'" .Año ~_ 1 I
. . . . .. .. -
-
- -- - -- --
MES DE MARZO 190G
E. M. GeneraL •....•••..... T. general•.. D. Manuel Delgado Zuleta .•.. 10y 11 Sevil1it•..... Cádiz ••.••.•.•. A esperar tÍ S. U. 01 Rey .... :lB marzo 1906 25 marzo 1906 3
Infantería ................. l.er teniente. l) Guillermo Delgado Brakem-
bury ............ , ..... "" .. "..... 10 Y11 Idem........ Idemu ............... Acompllfiar al auter!or como
• ayudante ..•.•.•••.••.•• , 23 ídem. 1\)06 25 ídem. 1906 8
E. M. del Ejército••...•.•••• ComAndante. )) Donato Garcia Maldonado•. 10yll Idem........ ' Idem............ Idem íd. al. sus órdenes .. ' ... 23 ídem. 1906 25 ídem. 1906 8
E. M. General ..•••.••..•.•• G. división.. » lfernandoAlvarez Sotomayor lOyll Idem ..•...• Madrid ........ Comi.ión del servicio confe-
rida por el Ministro de la
190eGuerra.... "............. ".. ,," "...... '1 febro.. 1906 81 ídem. 81
Artillería .••.•••: .•••.••••. Oapitán .... » Antonio Ol'dófiez Gonzálel'l•. 10y 11 Idem •.•.... Idem........... Acompafiar al, anterIor como
ayudante................. '1¡ídem. 1906 81 ídem. 1906 31
Reg. Inf.O· Extremadura ..... Otro ..•.•.•. )) Fidel Lastra. del Castillo ••• lOyl1 Málaga ..... Idem.....•..... Defensor ante el Oonsejo 8u-
pl'emo .•...•.•..•..•...•. 27 idem. 1906 31 ídem. 1906 81
llón. Caz. Tarifa•••.•••••..• l,er teniente. )) Hernán Cortés Salazar ••... 24 San noque .. Algeciras yCádiz Retirar y cobrar libramientos 28 idem. 1906 2 íQem . 1906 2
:t :t El mismo ....•••••.•.••••••• 24 Idem ...... , Idem••.•...•.. Idem.......... , .........•.. 27 marzo 1906 ,. :t :t /)Oontinúa.
Bón. Oaz. 'Oiudad Rodrigo.••• l,er teniente. D. Isidoro Raez Guerra. •..••.• 24 Los Barrios. Oádiz .......... Oobrar libramientos......... 4 ídem. 1906 8 marzo 1906 5
ldem id. Segorbe ........... Otro........ ) Luis Flores If!.iguez•••.•..• 24 Tarifa....... Idem............ Idem............. , ......... 26 febro.. 19013 8 ídem. 1906 8
Idem íd. Obiclana ••.••.•• 11 -Otro ........ :P Raimundo García Jiménez.. 24 Ronda•..... Málaga••••.••. Idem....................... 20 ídem. 1906 8 idem. 1906 3
Zona Carmona ••••••.•••••• 2.0 teniente. :t Antonio Oarmona Molina •• 24 Oarmon-a.. ... Sevl1la y Oau,na. Oonducir caudales .......... 24 idem. 190t> 5 ídem. 1906 /)
Idem••••.•••...••••••.•.•. }.er teniente. )) Andrés Pifia Vázquez•.•• oO. 24 Idem•.• , ••. Idem . 1'.'" : •• l Idem......................... 26 marzo 1906 ,. ,. » 6 Oontinúa
ldem Córdoba •.••••....•••• 2.0 teniente. ~ José Moya Molina•••••••••. 24 Córdoba::•.• Montoro y Luce-
'na .• , .••••.•. Tdem....................... 2 ídem. HI06 6 marzo 1905 Ó
llego Oaz. Alfonso XII. .•...• l,er teniente. ,. Antonio Bastida Blll'ra. -.••• 24: Jerez •...... Oádiz.......... Oobral' libramientos •••..... 4 ídem. 1906 6 ídem. 1\l06 8
1.erEstablecimiento Remonta Otro ........ » Bernardo Almonacid de los
Reyes .................. 1 24 Ubeda ...•.. Jaén ......... Idem ...................... 1.0 ídem. 1906 8 idem. 1906 8
2.° Idem•....•...••.••.•••. Médico 1.°,. ,. Lucas Zamora Monterrubio. 10 y 11 Oórdoba..... Linares (Jaén) .. Reconocer nn recluta ...•.•. 20 ídem. 1906 23 ídem. 1906 4 .
1.er Depósito Sementales.••.• Capitán.•..• ~ Guillermo Solís Vega Basalil 24: Jerez ...... ; Cádiz .......... Cobrar libramientos ••.•..•. Ó ridem. 1906 6 ídem. 1906 2
2.0 Idem••••.•...•.•....... Médico 1.°.. » Aurelio Ripoll Herrera••••• 10y 11 Oórdoba..... Linare•.•••...• Reconocer un recluta••..••.. 20 ídem' 1906 23 ídem. 1906 4
$.Q Idem •••.••.••.....•..•. Oapitán..... ) Antonio Pérez Martinez•••• '24: Baeza..•.•.• Jaén•..•.••.•.. Cobrar libramientos ...••••. 2 ídem. 1906 4 ídem. 1906 3
lj1.o reg. montado Art.S. ...... Otro........ » Luis Ruano Morote .••...•• 10y 11 Granada .•.• Melilla......... Conducir ganado para la co-
mandancia Art.a de Jllelilla 15 ídem. 1906 25 ídem. 1906 11
Idam ...•.......... , ...• ; .. l,er teniente. » José de VianaOadenas ..... 10y 11 Idem ....... Idam. ,••..•.•. Idem ...................... '15 ídem. HlO~ 25 ídem. 1906 11t'''p,"",,,. •nmI ooml'lón~
Com.ll Art.a Cádiz..........
que habrá. de marchar á
T. coronel •. » Francisco Ortega Delgado •• 10 Y11 CMiz ....... Madrid......... Alemania y Austria á hacer 21 febro .. 1'06 12 ídem. 1906 12
estudios sobre material de
guena...................
,. ) El mismo ...................Fd~~I~Y~Idem....... A 1e m a n i a Yjaaeer estudios sobre materlal( 13 marzo 1906 :& ) JI 19 OontInúa.
• 2f febrero Austria...,••. •• de guerra. •.•.••••.•••..••
Comand.1t Art. lL Oádlz•...•.•
. . t=., p.rt. d. un. OOml-¡ Idem.1,e¡: teniente. D. Luis Ruiz del Portal ....... 10 Y11 Idem _...... Ollrtagena...... slón para la instalación del 13 febro.. 1906 :& ) :t 81
Idem ...................... Obrero...... José Meana Herrero.......... 22 Idem ....... Idem.......... alumbrado eléctrico en las, 18 marzo 1906 ,. ) :t 14, Idem.
, baterías•.•..•..••......•.
8 mano 1906Idem íd. Alll'eciras...•.••... l,er teniente. D. Jooo R.j... M"oo.......... .. Al""'I'...... O..,........... Oob"" IIb"mlon'" ...... "11 " febro. 1906 8
Grupo Art."Campo Gibraltar. 'Otro .•..•.•• J Antonio de la Oalzada • .. • . 24, Idem....... Idem.......... Idem...................... 28 ídem. 1906 2 ídem. 1906
1
2
Ouerpo Jurídico Militar .••.• T. Aud. 8.a . :& RlUIlón Nogueras Itul'l'iaga. 10 Y11 Sevilla...••• Málaga......... Asistir á l1n consejo guerra.. 1.0 mamo 1906 '1 ídem. 1906 7
:Madrid 18 de junio dé 1~6. LUQUlI
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LUQUE
LUQu:m
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de los Esta-
bll?cimientos de Instrucción é Indusfria militar, se ha ser-
vido declarar texto provisional para la enseñanza del
idioma alemán en la Academia del Cuerpo de Ingenieros
militares, la obra titulada <l: Gramática alemana ínilitau,
de que es autor el oficial primero del cuerpo de Adminis·
tración Militar y profesor de la Academia del mismo,
D. Cesáreo Olavarrfa y Martinez.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:llos.
Madrid 2i3 de junio de 1906.
Sefior•..
~í1or..•
-_..,
Cireulm·. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á
este Ministerio el General del cuarto Ouerpo de ejército,
en 26 de mayo último, haber sufrido extravío el pase de
licencia ilimitada del artillero José Biosca CastellóD,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que quede anu-
lado el documento extraviado, que fué expedido por el
coronel D. Wenúeslao Farrés y comandante D.~Santiago
PirIa á favor del citado indivirluo, hijo de José y de Te-
resa, natural de Dosaiguas (Tarragona), perteneciente
al reemplazo de 1889, y el cual documento fllé registrado
con el número 147. .
. Do real orden lo digo á V. E. ~a.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1oe.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUlil
Se:(1or ...
expedido por el coronel D. Francisco Martín Al'rúe y te·
niente corouel D. José LJoball, lÍ. fnvor del citado indivi-
duo y registrado con el núm. 2.942.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su cOlJocimi"3o.tc
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
OBRAS DE TEXTO
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promovida por el p~imer teniente de Infantel'ia D. Fede·
rico Medialdea y Muñoz, ayudante de profesor de la
Academia de dicha arma, en súplica de que sea declara-
da texto provisional para la citada academia la obra de
que es autor titulada «Apuntes para un curso de material
de guerra>, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Inspección general de los Establecimientos di;!
Instrucción é Industria militar, se ha servido declarar di.
cha obra texto provisional en la academia de Iufantería,
sin perjuicio de que, previo el programa de la materia
estudiado y propuesto por la Junta facultiva de la mis-
ma, se anuncie el concurso que está prevenido para de-
clarar el texto definitivo que se ajuste ri. las leceiones que
figuran en el plan oficial de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para SR conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de junio de 1906.
SECCIÓN DI SANIDAD KIL1TAn
MATRIMONI0S
Excmo. Sr.: Accediendo' á lo solicitado' por el médi.
co mayor de Sanidad Militar D. Francisco Braña y
Bermúdez, C9n destino en el hospital militar de Malilla,
el Rey (q. D. g.), d6 acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo en 18 del corriente mes, se ha servido conee·
d0rle licencia para contraer matrimonio con D. a. Carmen
Zalba y Modet, una vez que S6 han llenado las formali·
dades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden cÍrcular de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de R M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1\.os.
Madrid 23 de junio de 1006. .
LUQUBl
SafiO! Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rIna.
&40r Gobernador militar de Melilla y plazas menores da
Africa. ,
,w ......
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el vete-
rinario segundo del Cuerpo de Veterinaria Militar, en si-
tUMión de reemplazo en esa región, p. Bernardo Salce-
da Zatorre, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
pase á la situación de supernumerario sin sueldo, en las
condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (O. L. núm. 3~2), con residencia en Valladolid,
quedando adscripto para todoa sus efectos en la Subins-
pección da la séptima región.
. De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios.
Madr~d 23 de junio de 1906.
LUQUE
&ríor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagoa de Guerra.
.~._.
&mOCIÓN DI INSTi'O'OOIÓN, nOL'tT'1'A1.m1N'l'O 1
ot1'!il'CS DIVEiSOS
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este
Ministerio el General del primer Cuerpo de ejército, en 30
de mayo último, que por haber sufrido extravío el pase
de reserva del obrero que fué da la Brigada Obrera y To-
pográfica Julio Mingo Frutos, le ha sido expedido por
duplicn.do, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la de·
terminación de la citada autoridad y disponer que quede
anulado el documento extraviado, qua fué expedido por
el coronel D. Ventura Fontán y comandante D. Manuel
quintero, á favor del citado individuo y registrado al folio
27 con el núm. 393.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos a11os.
Madrid 23 de junio de 1906.
S011or .•.
Señor ..•
Ci1·C'u7ar. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á
este Ministerio el General del tercer Cuerpo de ejéroito, en
2 del actual, que por haber sufrido extravío el pase de
situación del soldado que fué del regimiento Infantería de
Otumba núm. 49, loaquin Segarra Ferreres, le ha sido
expedido un duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determina.oión de la citada autoridad y dispo-
ner que que({e anulado el documento extrlilnviMe,qu-e fuá
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista do los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad
Militar, se h(l¡ I:lervido disponer q\l6 tia ISQbrel3ean y jl,rchi~
~
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111 Jefe de la Sección,
Artu~'o Ruiz
Bo11or. ;.
Exornos. Befíores General del prilller Cuerpo de ei~rcito
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relac-ión. que se c-ita
ven dichos expedienteff, una. vez que no procede exigir ~ ficándose el alta y baja de los que se nombren, en la pró"
responsabilidad á persona ni corporación alguna. xiIDa re-vista de comisario de julio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Dios guarde á V ... muchos a11os. Madrid 27 do
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'1oe. juni@ do 190$.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Sefiores Generales de los Ouerpos de ejército, Capitán
genero.l de CanariM y Gobernador militar de Oeuta.
LUQUI
Señor Director general de Carabineros.
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Secciones de este Uinisterio
'1 de las dependenoias centraJe.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promQvida por
el soldado qua fué dal primer batallón del regimiooto In-
fanteria de Guadalajara nÚlU. 20, en Ouba, Manucl Var-
gas Monje, domiciliado actualmente en esa ciudad, callo
Nueva núm. 17, solicitando abono de premio de volunta-
rio, la Junta de esta Inspección general, en uso de las atri-
buciones que le concede la real orden de 16 de junio d6
1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de
9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), yen vista del
informe de la Comisión liquidadora respectiva, ha acor-
dado desestimar la referida instancia, pues consta en la
filiación del interesado que ingresó como substituto e11
la Caja de recluta de la Zona de Oádiz, y en tal concepto
carece de derecho á lo que solicita.
Dios guarde á V. E. muchos a11os. Madrid 23 de
junio de 1906.
••••
INSPECOIÓN ct!:N1lUL DE LAI OOmSIONIB
LIQ,1JIDADOBAS DEL IJ'lBCUO
OONTABILIDAD
. Excmo. Sr.: En vista del expediente que cursó V. E.
á este centro en 20 de septiembre de 1904, instruido en
averiguación de los responsables al pago de tres carpetas
de cargos de 1.304:'96, 18'60 Y14 pesos respectivamente,
que existen en el batallón Cazadores de Barbón núm. 7 y
han sido protestadas por el comandante D. Hilario Rico,
capitán D. Cándido Benavides y alférez D. Pascual
San de Nó; la Junta de esta Inspeooióngeneral, en uso
de las facultades que le concede la real. orden de 16 de
jonio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real de-
creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, acordó declarar la insolvencia de los deudores y
aplicar el descubierto d3 ·1.337'56 .pesos al capítulo de
gastos extraordinarios de la campafia de Ouba.
Dios guarde á V. E. much06 aiios. Madrid 22 de
junio de 1906.
El IIlllpelltor ge1i6w•
MigueZ Bósch
Excmo. Safio! General Inspector da la Comisión liqui-
dadora de las Oapitanías generales y Subinspeccip-
nes de Bltramar. '
Excmo. Safior Ordenador de pagos de Guerra y Sellar .
Jafe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Ouba.
.'.
LUQUE
NOMBREli
. ... -
Madrid 23 de junio 1906.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el:éapi-
tán de la comandancia de Granada de ese cuerpo don
José Muñoz Robles, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase á situación de supernumerario sin sueldo,
on las condiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362); en el concepto de que,
con arreglo á lo prevenido en el arto 17 del mismo, di-
cho capitán pasará á formar parte de la reserva gratuita
de ese referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
a11os. Madrid 23 de junio de 1906.
Cuerpos de ejéreito I
-----
~ictoriano Regafía Alvarez.Juan .Acacio Hernández.osé Oárdena Jara.1.0 ••••• 4: ..... , ... t ....... " ..... Antonio Gareía BlaRes.. Francisco Huertas Martín.DlIDas Carnerero Nicolás.Felipe Martín Lorenzo.
~Celestino Guerrero GonzÁlez.
lAntonio Moreno FalCÓn.
2.°•.......•........• '" ""JRoméáNn Moren...~.Jiménez.
}
os avarro l.'lguez.
Vict\nte .Abin Rueda.
José Péres Chavea.
3.° ¡Virginia Pardo Gómez.
iJllan Riera Comas.4,°•••.•• , •..••.••• , .••. '" Miguel Torreacaaano Pl'at.Esteban Oaminal Guardiet.
¡¡ G ~Manuel Santamaría Atienza.
·0······ (Baltasar Lorient¡l Sampérez.
6•.••..•••••...••..•••..•• ¡JOaqUín Cabellos Tomás.
'1.° Julián Gonzále:¡¡ Ouesta.
~JOSé Torres Dénis.Capitanía gral. de Canarias •• Juan Ortega Hid3lgo.Juan Cru:i Vega.~b.o militar Ceuta ¡Juan Brenes García.
SECOIÓN DE CA:BAtLEniA
DES'fmos
Para cubrir dos vacantes de soldados en la Escuela
de J<:quitación Militar, el Excmo. Sefior Ministro de la
Guerra se ha servido disponer, de conformidad con lo dis-
puesto en la real orden circular de 15 de enero del afio
actual (D. O. núm. 10), que los coroneles de los regimien-
tos de Oazadores de Lusitania y Villarrobledo designen
uno de dicha clasi con destino á la citada Escuela; verí..
El Inspector gener al,
Miguel Bose}¡,
IJXClIlC. Setior Gobernador militar de Jerez de la Froll-
tera.
Excmo. Sefior Subinspootor de las tropas de la tel'Cera
región.
•
